



























































は Zweite Abtheilung: O bis Z. - Erster Band とある
が、「第1シリーズ」に相当する1840年刊行の第1巻には


















































































































































財団助成）。主著：D ie Illusion des Sonderfriedens,R.
Oldenbourg Verlag M ünchen 1982. Heinrich Nicklisch und
seine Leipziger K ommilitonen 1898-1914（『欧文紀要』社会科
学篇、第7巻、2002年度版、関西学院大学、所収）。学位
D r.phil.
